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n este artículo se estudia la planificación, los niveles así como las fases, la elaboración de 
proyectos. Se abordan los niveles de concreción, desde el más general, plan al más especifico 
que es el proyecto. 
Planificar es prever las actividades que hay que llevar a cabo a partir de un análisis de las 
necesidades detectadas y de los recursos disponibles con el propósito de lograr unos objetivos.  
La planificación es un proceso con una serie de fases: análisis de la realidad, diseño, ejecución y 
evaluación. 
El proyecto es el eje central de toda intervención, es el nivel máximo de concreción. Se describen 
los elementos que lo conforman. 
1. PROCESO DE PLANIFICACIÓN: NIVELES DE CONCRECIÓN (PLAN, PROGRAMA, PROYECTO). FASES 
PROCESO DE PLANIFICACIÓN 
La tarea de planificar es fundamental en todo proceso de intervención social y supone un 
conocimiento previo de la realidad en la que se va a llevar a cabo la intervención. 
El término planificar, en su significado mas elemental, significa preparar por anticipado. 
Ahora bien, se puede precisar diciendo que la planificación es: “prever las actuaciones que hay  que 
llevar a cabo a partir del análisis de las necesidades detectadas y de los recursos disponibles con el 
propósito de lograr unos objetivos deseables” 
Por lo tanto, la planificación se entiende como un elemento básico en cualquier proceso de 
intervención social, ya que aporta racionalidad y rigor científico a dicha intervención y evita una 
actuación instintiva, irreflexiva y no fundamentada. 
La planificación nace como consecuencia de que los recursos son escasos, al no ser suficientes para 
resolver esa situación se hace necesario establecer estrategias y prioridades, determinar objetivos y 
pronosticar situaciones futuras. 
 
E 
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A continuación se enumeran una serie de definiciones de planificación de diferentes autores: 
“Entendemos por planificación, el conjunto de métodos y técnicas que permiten ordenar de forma 
precisa y racional un proceso de producción” (García y J.M. Ramírez, 1996). 
“planificar es definir previamente una línea de acción a seguir para conseguir determinados 
objetivos, dentro de ciertos plazos y con la utilización de determinados medios y recursos, y para 
valorar constantemente si estos objetivos se cumplen o no y si la acción planificada es adecuada para 
conseguirlos” (Andrea Cerilli, 1988) 
“La planificación consiste en introducir organización y racionalidad en la acción” (Ander-Egg, 1989). 
Vamos a presentar las características más importantes en las que coinciden los diferentes autores: 
• Es un proceso, es decir, una actividad continua y unitaria que implica un reajuste permanente 
entre los medios, actividades y fines. 
• Esta formada por un conjunto de decisiones formuladas por los agentes responsables del 
programa. 
• Es preparatoria y, por lo tanto, se anticipa a la acción. 
• Como se anticipa, se trata de una actuación referida a  un futuro expresado operativamente. 
• Al tratarse de decisiones para la acción, la planificación se considera como una actividad con 
intencionalidad practica. 
• Se dirige al logro de objetivos, ya que la actuación prevista pretende conseguir unos objetivos 
concretos y claramente definidos. 
• Permite identificar los medios mas adecuados de acuerdo con los recursos disponibles 
 
La planificación cumple unos principios (según Lafourcade): 
• COHERENCIA: tiene que haber una relación entre los elementos que integran la planificación. 
Cualquier actividad propuesta se relacionara con el eje central del proyecto. 
• FUNCIONALIDAD: la planificación esta el servicio de los intereses y las necesidades del grupo en 
el que se llevan a cabo. 
• EQUILIBRIO: tiene que estar presente en todas las situaciones que lo requieran, al margen de las 
discrepancias y opiniones. 
• FLEXIBILIDAD: permite introducir reajustes sin alterar la operatividad del plan. 
• PERTINENCIA: la organización de la tarea propuesta para conseguir los objetivos deseables será 
la mejor alternativa que pueda ser aplicada. 
• ECONOMÍA: la economía rige todo el proceso y se refiere al uso eficiente de los diferentes 
recursos, es decir, a la consecución del fin previsto con el mismo tiempo y esfuerzo. 
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2. NIVELES DE CONCRECIÓN (PLAN, PROGRAMA, PROYECTO).  
Esta clasificación permite distinguir los diferentes niveles según su operatividad, es decir, según su 
concreción en los diferentes elementos que los forman. 
Existen tres niveles de concreción, también llamados estratégico, táctico y operativo, que coinciden 
con los diferentes instrumentos Plan-programa-proyecto respectivamente.  
A continuación vamos a describir cada uno de ellos: 
 
NIVEL ESTRATEGICO: PLAN 
• Integra el resto de niveles, es el nivel máximo de organización y estructuración de la 
intervención, compuesto de programas y proyectos. 
• Plantea los objetivos generales, es decir, las grandes líneas de actuación que orientaran el resto 
de niveles de planificación. 
• Clarifica la previsión de presupuesto, los recursos y los equipamientos necesarios. 
• Define prioridades, criterios y estrategias 
• El instrumento que utiliza es el plan 
• La temporalización es a largo plazo, entre 3 y 5 años 
 
NIVEL TACTICO: PROGRAMA 
• Es el segundo nivel de concreción 
• Concreta los objetivos específicos 
• Clarifica las prioridades de intervención del plan 
• Explicita y ordena los recursos disponibles 
• El instrumento utilizado es el programa 
• El programa es mucho mas concreto que el plan 
• La temporalización es a medio plazo, 2 años 
• Comprende varios proyectos 
 
NIVEL OPERATIVO: PROYECTO 
• Con un mayor nivel de concreción que los anteriores 
• Define objetivos operativos. 
• Determina procesos de ejecución, concretando actividades y tareas que hay que llevar a cabo 
en un tiempo determinado 
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• Elabora presupuestos detallados de ingresos y gastos 
• Define resultados previstos y los medios para lograrlos 
• Detalla el uso concreto de recursos disponibles para lograr los objetivos. 
• El instrumento característico del nivel de operatividad es el proyecto. 
 
Así pues el nivel de operatividad del proceso programador permite distinguir entre: 
• Planes 
• Programas 
• Proyectos 
 
El siguiente cuadro relaciona los tres niveles de planificación con los respectivos instrumentos: 
Nivel estratégico Nivel táctico Nivel operativo 
Plan Programa Proyecto 
Proyecto 
Proyecto 
Programa Proyecto 
Proyecto 
Programa Proyecto 
PLANIFICACIÓN PROGRAMACIÓN 
 
Además, se pueden añadir dos conceptos que representan incluso un mayor nivel de concreción: 
actividades y tareas. 
Ejemplo: 
Plan joven de Castilla- La Mancha 2010-2011 
Programa de ocio y tiempo libre 2010-2011 
Proyecto Entre Lunas 2011. Ayto. de Toledo 
Actividad: concierto de jazz 
Tarea: contratación del artista 
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FASES 
La planificación es utilizada como instrumento de uso habitual en el campo de la intervención 
social. 
Existen diferentes métodos que tienen por objeto facilitar el razonamiento, guiar la elaboración de 
proyectos y sistematizar sus contenidos de forma que sean comprensibles y faciliten la acción. 
El proceso de planificación se produce de manera cíclica, lo que permite transformar la realidad y, 
por tanto, proporcionar una situación nueva de partida para una nueva intervención.  
 
3. ELABORACIÓN DE PROGRAMAS: MODELOS, TIPOS, ELEMENTOS. 
El programa es el instrumento que permite planificar a nivel táctico. En el se intenta adecuar las 
directrices estratégicas del plan a un contexto determinado. 
El programa es mucho mas concreto que el plan y los objetivos están claramente definidos, aunque 
no se concreten del todo. Esta compuesto por proyectos que operativizan el programa. 
El programa se refiere a un ámbito y tiempo concretos, ordena los recursos y transforma los efectos 
genéricos del plan en específicos.  
Por ejemplo, dentro del plan de educación, podrían incluirse programas de educación de adultos, 
programa de formación ocupacional, programa de educación no reglada…. 
Los pasos de un programa son: 
1) Análisis de la realidad: 
Es la naturaleza o fundamentación del programa, por tanto, hemos de argumentar clara y 
brevemente el porque de su existencia y el para que aludiendo a la situación de necesidad a la que 
trata de dar respuesta y explicando los objetivos del plan que ha de cumplir. 
2) Diseño del programa 
Definir y enunciar claramente los objetivos y las metas de modo que sean viables, aceptables y 
pertinentes (sacado del análisis de la realidad hecho) 
Como de este programa saldrán varios proyectos, entonces se priorizara la importancia de dichos 
objetivos y la realización de cada uno. 
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Para priorizar se toma como referencia el porque (del análisis de la realidad hecho anteriormente) y 
las prioridades de la política global de la institución y de los programas  de otros servicios 
concurrentes. 
 
3) Ejecución de cada proyecto 
4) Evaluación, del programa con todos sus proyectos. 
 
Tipos de programas: 
• Según el alcance temporal: a largo plazo, a medio plazo, corto plazo 
• Según el alcance espacial: estatal, autonómica, local 
• Según el objeto de programación: global, sectorial 
• Según el nivel de operatividad: estratégico, táctico y operativo 
 
Modelos: Se establecen en función de la cantidad, calidad y tipo de datos. 
Pueden ser: 
• Estáticos: son modelos de estructura: planos. 
• Dinámicos: 
  - modelos de mercado: de evaluación de la oferta y la demanda 
  - el modelo de las nueve cuestiones 
  - modelo de investigación- acción 
 
• De previsión: Diagramas de temporalización, diagrama de Gantt, Pert. 
 
4.  EL PROYECTO COMO EJE DE INTERVENCION: FASES Y CARACTERISTICAS. 
¿QUÉ ES UN PROYECTO? 
Un proyecto puede formar parte de un programa más amplio, o de un plan general de actuación, o 
puede formularse de forma independiente. Su rasgo característico seria el de la mayor concreción. 
Comparte con los planes y programas las características de: 
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• ser un proceso, se desarrolla por fases y es circular (se realimenta) 
• ser un instrumento 
• implica una toma de decisiones 
• es un ejercicio de previsión, que permite reducir incertidumbres sobre el futuro 
• ser una forma de rentabilizar esfuerzos y recursos aplicados a la consecución de unos objetivos 
 
Un proyecto se caracteriza por: 
• responder a una situación problemática que se desea modificar 
• guiarse por objetivos previamente establecidos 
• comprender un conjunto de actividades que deben realizarse de un modo organizado y 
articulado 
• Concretarse en un periodo de tiempo y espacios determinados. 
 
Un proyecto se hace para innovar, modificar, aumentar o adecuar recursos. Se hace porque se ha 
detectado un problema sobre el que se puede y se quiere actuar. 
CARACTERISTICAS 
• originalidad: que significa básicamente que sus contenidos han de ser novedosos, reveladores, a 
la vez que coherentes y técnicamente correctos 
• agilidad: contenidos en una estructura donde las partes están compensadas, conectadas y 
organizadas de forma que sea mas fácil consultar y encontrar la indicación que se precisa 
• brevedad: ceñirse a la máxima de “lo bueno si breve, dos veces bueno” y no dejarse llevar por la 
creencia de que por llenar mas paginas se disimulara la falta de ideas 
•  comprensivos: que en la medida de lo posible no de n lugar a dobles o triples interpretaciones, 
que todos los que lean entiendan sus partes y entiendan lo mismo. 
• Útiles: que sirvan para una reflexión profunda y consensuada. 
 
FASES 
Como hemos visto anteriormente, toda intervención social ha de ser planificada, y en dicho proceso 
de planificación hay unas fases, que son:  
 ANÁLISIS DE LA REALIDAD 
 DISEÑO/FORMULACIÓN 
 EJECUCIÓN  
 EVALUACIÓN 
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Dichas fases están interrelacionadas entre sí, se retroalimentan unas de otras. 
 
ANALISIS DE LA REALIDAD 
Consiste en la recogida, ordenación y estudio de datos relativos a la realidad sobre la que se 
pretende intervenir.  
Su finalidad es la de contar con información suficiente que sirva de base para el proyecto. 
Los aspectos a estudiar son: 
1) Necesidades o problemas detectados 
2) Recursos o servicios existentes, y su capacidad de respuesta actual frente a la situación 
detectada 
3) Población en general y diana 
4) Territorio que abarca 
 
La información obtenida sirve de base para el diagnóstico, que consiste en una valoración realizada, 
de forma sintética, a partir de la información recopilada e interpretada en el análisis. 
El diagnostico constituye un nexo entre la etapa de análisis y la de programación. Persigue dos 
objetivos básicos: 
• Valorar los problemas/necesidades de forma que se pueda establecer un orden  de prelación 
entre estos de cara a iniciar la acción 
• Explorar las posibilidades de intervención sopesando su viabilidad y factibilidad. (Una 
intervención es factible cuando se puede llevar a la práctica). 
 
DISEÑO O FORMULACIÓN 
“La formulación de un proyecto consiste en una identificación precisa del mismo, especificando sus 
objetivos, metas, actividades, calendario de ejecución y recursos” (Espinoza Vergara, 1986) 
El  objeto de la fase de programación es el de definir todos los elementos que van a componer el 
proyecto, explicitar las acciones que se pretende realizar, orientadas a la consecución de los objetivos. 
Mediante la programación se va a decidir, de forma anticipada, qué se va a hacer,  cómo y con qué 
medios. 
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EJECUCIÓN  
La fase de ejecución consiste en llevar a cabo lo programado, cumpliendo los plazos y realizando las 
actividades previstas. 
Implica poner en práctica el proyecto, y prestar atención a su desarrollo, seguimiento y control. 
Es el momento decisivo del proyecto. Constituye su aplicación práctica y enfrenta  a los gestores del 
mismo al contraste entre la actuación prevista y la capacidad real de obtener las modificaciones 
deseadas. 
 
EVALUACIÓN 
En esta fase tenemos que responder a la pregunta de QUÉ HEMOS LOGRADO 
La evaluación es el proceso de reflexión que permite explicar y valorar los resultados de las 
acciones realizadas. La evaluación nos permite reconocer  los errores y aciertos de nuestra practica a 
fin de corregirlos en un futuro. 
Para Espinosa (1986): “evaluar es comparar en un instante determinado lo que se alcanzado 
mediante una acción con lo que debería haber alcanzado de acuerdo con la programación previa”. 
Esta definición lleva implícito 3 elementos: 
 
EVALUACIÓN 
 
A la evaluación, se le presta poca atención en los proyectos y sin embargo, es necesario determinar 
cómo, en qué grado y medida se han alcanzado los objetivos propuestos, determinar las lagunas y los 
fallos en la realización de los mismos, los logros y efectos no esperados. 
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Los indicadores (qué evaluamos) sirven para medir el grado de obtención de una meta / objetivo. 
Estos deben ser medibles (deben tener criterios de calidad, cantidad y tiempo) y verificables 
(cualquier persona que realice la evaluación tiene que conseguir la misma conclusión). 
 
Ejemplo de indicadores: 
Objetivo: “mejorar las condiciones de salud sexual de las mujeres jóvenes de la localidad X”.  
Indicadores: Nº de mujeres jóvenes y adolescentes embarazadas 
 
  Uso de métodos anticonceptivos por mujeres y hombres. 
 
Los criterios de la evaluación son: 
• eficacia: cumplimiento de los objetivos y resultados planteados 
• eficiencia: uso optimo  de recursos materiales, financieros, Humanos (productividad) 
• impacto: consecuencias positivas o negativas con la comunidad. 
• Pertinencia: adecuación  del proyecto al interés, necesidades y derechos de la población diana 
• Viabilidad: garantía de que nuestros impactos permanezcan en el tiempo 
• Visibilidad: percepción de nuestra institución y nuestras acciones en el  contexto de actuación. 
• Cobertura: población a la que ha llegado 
 
En la evaluación tenemos que determinar quien la realiza: 
• Auto evaluación 
• Interna 
• E. Externa 
• E. Mixta. 
 
Otro aspecto a detallar seria cuando se evalúa, es decir en que momento del proceso de 
planificación del proyecto se desarrolla: 
• Evaluación diagnostica 
• Evaluación formativa 
• Evaluación sumativa o final 
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Recordar que la evaluación debe ser útil, practica, oportuna y participativa. 
 
5.  ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
Nuestros proyectos irán encaminados a proporcionar actividades para un ocio activo y creativo. Con 
la participación activa de las personas. Un ocio como tiempo para el aprendizaje, el desarrollo 
personal y la creación cultural. 
El fenómeno del tiempo libre va en aumento, lo que genera la necesidad de saber utilizarlo 
adecuadamente, es decir que contribuya al desarrollo integral del individuo. 
Partimos del concepto de ocio y tiempo libre, hay autores que diferencian estos dos términos 
quedando de la siguiente manera: 
• Tiempo libre: conjunto de actividades que el individuo realiza una vez deducido el empleado en 
necesidades vitales. 
• Ocio, tiempo libre que el individuo utiliza de modo activo, creativo, formativo. 
 
Teniendo en cuenta los pasos para formular proyectos, vistos anteriormente, la formulación de los 
diferentes elementos se recogería lo siguiente: 
•  Fundamentación: actualmente disponemos de más tiempo libre debido a los avances 
tecnológicos, reducción horaria, predominio del sector servicios,... Al tener más tiempo de ocio 
consumimos más actividades de ocio. Vivimos en la civilización del ocio. Las necesidades y 
demandas para cubrir el tiempo libre son más abundantes, por este motivo se están creando 
actividades desde las diferentes administraciones. 
•  Objetivos: dentro de este epígrafe resaltarías la consecución de: 
 
- utilizar de forma razonad y adecuada el tiempo libre 
- convertir el tiempo libre en un espacio gratificante 
- obtener satisfacción personal y desarrollo de la comunidad 
- educar en el ocio (descanso, diversión y desarrollo) 
- cubrir las necesidades de autorrealización y autoestima 
 
• Actividades: educativas, formativas, originales, no rutinarias... 
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• Destinatarios: los beneficiarios de los proyectos son de diferentes colectivo: mayores, jóvenes, 
mujer, niños. Las actividades se adaptaran a los destinatarios y la participación será una 
característica principal. 
• Responsables: existen diferentes perfiles de profesionales que desarrollan los proyectos de ocio 
y tiempo libre. Mencionar a animadores socioculturales, educadores, integradores sociales, 
técnicos de atención socio sanitaria  
● 
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Constantes Vitales 
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Técnico de Formación Profesional, especialidad Procedimientos Sanitarios. 
 
as constantes vitales son parámetros que nos facilitan mucha y muy importante información del 
paciente, son controladas por órganos fundamentales como el cerebro, corazón o pulmones. 
Pretendemos que el alumnado se familiarice con los medios necesarios para su cuantificación y 
registro. 
Las podemos dividir en cuatro fundamentales: 
• Respiración-Frecuencia respiratoria.  
• Pulso-Frecuencia cardiaca. 
• Temperatura. 
• Tensión arterial. 
 
L
